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Data Sources:Maine Office of GIS, Maine Dept. of Inland Fish & Wildlife,Maine Dept. of Environmental Protection, and Univ. of Maine at Machias GIS Service Center
Projection/ Coordinate System: UTM Zone 19N, NAD 1983
Map Features
Intermittent Stream
Perennial Stream
Mudflats
Coastal Slopes 2ac+ >20%
Slopes 2ac+ > 20%
Inland Wading Bird & Waterfowl Habitat
Wetlands 10ac+
100 yr. Floodplain
20 ft. Contours
20 ft. Contour
100 ft. Contour
Shoreland Zoning Districts
Resource Protection
Stream Protection
Commercial Fisheries/ Marine Activities
Limited Residential
Navy Towers
The Cutler Town Clerk _________________________ attests that this is the official Shoreland Zoning Map for the Town of Cutler, Maine.
Effective Date: ___________________
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